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Аннотация. Современная международная военная обстановка образу-
ет потребность в умеющих воевать структурах, готовых заключать 
контракты по самым кровавым и грязным тендерам на рынке, скрытом 
от глаз широкой общественности. В данной статье пойдет речь о трех 
наиболее известных частных военных компаниях. 
 
В современных локальных конфликтах военные компании занимают 
одинаковое положение с регулярными армиями, а порой и превосходят 
по подготовке и оснащению. Более того, исходя из выводов современных 
военных экспертов, такие корпорации будут играть все более важную роль 
в Вооруженных локальных конфликтах и войнах в будущем. В данной ста-
тье мы рассмотрим ряд частных военных компаний США. 
Одной из самых известных частных военных компаний является аме-
риканская охранная фирма Блэкуотер «Черная вода». Она была основана 
в 1997 году бывшим коммандос Эриком Принсом, вместе с тренером 
по стрельбе Ел Кларком. Фирма превратилась в настоящую частную армию, 
а сам Принс стал одним из главных спонсоров Республиканской партии.  
Численность личного состава около 20 000 человек. На вооружении 
компании имеются различные виды боевого стрелкового оружия, броне-
техника и транспортные вертолеты. На тренировочных базах компании 
ежегодно проходят подготовку более 40 000 человек.  
Один наемник из этой компании обходится бюджету США в 1 200 дол-
ларов, когда солдат регулярной армии – всего 150–190 долларов). 
Основной задачей компании является поддержка государственных пе-
реворотов и установленного режима в странах, куда введен американский 
военный контингент. 
Самые громкие операции, в которых участвовала «Academi 
(Blackwater)»: Ирак, Багдад, 2007 год. 
Скандальную известность компания приобрела после массовых 
убийств во время своего участия в войне в Ираке. Наемники «Academi 
(Blackwater)» участвовали в операциях, в результате которых в Багдаде 
погибло большое число мирных жителей.  
Сегодня компания «Academi (Blackwater) обладает большими возмож-
ностями и ресурсами и пользуется откровенным покровительством прави-
тельства США, поэтому даже после массовых расправ с мирными жителя-
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ми во время вооруженных конфликтов ни один наемник не был привлечен 
к ответственности или даже уволен. 
Не менее известна и другая американская частная военная компания 
MPRI. Она была основана в 1987 году отставным генералом В. Льюисом.  
Эта компания на платной основе занимается консультациями в Воору-
женных Силах разных государств, решает ситуационные и оперативные 
проблемы, проводит гуманитарные операции и военные учения.  
Компания активно взаимодействует с правительством США и ЦРУ. 
На данный момент компанию возглавляют генералы Сойстер, Вуоно 
и Крезен. 
MPRI располагает самой большой базой данных американских военных 
специалистов, наемники компании неоднократно принимали участие 
в локальных конфликтах и войнах. Компания оказывала помощь прави-
тельству Колумбии, Либерии и албанским боевикам в Македонии, обучала 
и планировала операции хорватской армии в 1995 году. Так, например, 
в Хорватии в августе 95-го года была проведена успешная операция 
«Шторм», которая была организована именно этой компанией. Однако 
позднее руководство MPRI отрицало свою причастность к этой операции, 
поскольку хорваты в ходе нее проводили этнические чистки. В свою оче-
редь, боснийские боевики заявили, что готовы подписать «Дейтонские 
соглашения», но только в том случае, если MPRI подготовит свою армию. 
Таким образом, компания продолжала сотрудничать с Армией освобожде-
ния Косово в Албании в 1998–1999 годах и в Македонии в 2000–2001 годах. 
В настоящее время MPRI является главным проводником политики 
США в Африке. На данный момент она участвует в нескольких програм-
мах по созданию Коллективных сил быстрого реагирования, которые мо-
гут проводить гуманитарные и миротворческие операции на континенте. 
Фирма проводит активную военную реформу в Нигерии. На территории 
Центральной Африки компания выбрала Экваториальную Гвинею в каче-
стве своей базы после безуспешных попыток предложить свои услуги пра-
вительству Конго. 
Еще одна американская военная частная компания, так называемая 
«группа Р» (Fort Defense Group Corporation, FDG Corp.), которая была ос-
нована в 1996 году.  
Данная компания принимала активное участие практически во всех го-
рячих точках мира – Сомали, Аденском заливе, Ираке, Гвинее-Бисау, Из-
раиле, Палестине, Газе и Афганистане.  
Специализацией компании является охрана судов и грузов, военная ло-
гистика, морские и сухопутные перевозки, обучение специальных подраз-
делений и групп безопасности для проведения операций в зонах повышен-
ного риска, военное консультирование. Главенствующая роль в компании 
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отведена подготовке морских котиков, в состав, которого входят пловцы-
охранники, которые способны на достаточно высоком профессиональном 
уровне противостоять терроризму, как на воде, так и под ней. 
Компания работала в Аденском заливе, оказывая помощь правительст-
ву Сомали, в Гвинее-Бисау, ее сотрудники оказывали помощь в размини-
ровании и утилизации военных отходов, а также в организации береговой 
охраны. 
Свою известность компания приобрела в ходе выполнения операций 
по перевозке гуманитарных и военных грузов в Африку, охрана блокпо-
стов в провинции Ирак Анбар в 2006–2007 годах, обеспечение безопасно-
сти делегации ветеранов Афганистана во время открытия 9-го Мемориала 
роте в 2011 году, сопровождение американских миссий в Секторе Газа 
в 2007 году. 
В нестабильной геополитике США частные военные компании стали 
неотъемлемой частью армии США. Очень удобно воздействовать на поли-
тику других государств, при этом, не отправляя свои регулярные части.  
В связи с активным появлением частных военных компаний на между-
народной военной арене настала необходимость в ходе занятий по такти-
ческой подготовке, разведывательной подготовке изучать их организацию 
и тактику действий. 
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